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TEMAS DEL_piA 
El caballo de Troya 
IDA Y V U E L T A 
La revolución no descansa. E l 
viejo símbolo de la Hidra reaparece, 
a cada corte de cabezas, con nuevas 
cabezas aulladoras. No es una cues-
tión de doctrina, sino de táctica. E l 
Estado que, en todos los países, 
arrumbó los antiguos métodos de 
juez, sustituyéndolos por los nue-
vos de fiscal, aquí en España, conti, 
cúa con su papel de gran absten. 
cionista. 
Si repasamos, no ya el mapa de 
Europa, sino el mapamundi, vere-
mos que el Estado no consiente, en 
ninguna parte, enemigos púbMcos 
del Estado, ni menos funcionnrios 
públicos, enemigos del Estado. Y no 
se hable, repetimos, de doctrinas po 
líticas o sociales; de oHgarqtiía o de 
democracia; de monarquía o de re-
pública. Inglaterra, pongamos por 
monarquía democràtics, declara 
«indeseables» a los propagandistas 
déla violencia, apóstoles del incen-
dio, misioneros del asesinato. Sui-
za, pongamos por república de tipo 
histórico popular, expulsa de su te-1 
rritorlo, «no sólo a los actores, sino I 
a los cómplices y encubridoras de 
la violencia terrorista. ¿Podemos 
decir otro tanto de nuestra patria? 
En todos los países, el Estado es 
qu'en pone cerco a los revoluciona-
rios públicos y persigue, hasta en 
sus guaridas, a los clandestinos. En 
España, los revolucionarios públi- j 
eos ponen cerco al Estado, y los 
clandestinos se g-iarecen, para ases-
tarle el golpe de gracia, en las en-
crucijadas del presupuesto. El pre-
supuesto viene a ser el caballo 'de 
Troya, en cuyo vientre afila el ene-
mlgo sus armas. Apelando al fari-
saico truco de las «garantías consti-
tucionales», los mismos que las • 
Arrollaron desde el Poder, proce-
sando, desterrando, multando, man-
teniendo la previa censura, suspen-
diendo ciento catorce periódicos, 
instituyendo leyes de excepción, 
como la de Defensa de la República; 
chorreando aún, de su abyecto paso 
Por el Porde un reguero de «sangre, 
fango y lágrimis», piden que se ' 
mantengan en pie las mismas ga-
rantías que ellos derrumbaron y 
aplastaron. ¿Cuándo ni dónde se! 
dló un caso semejante? ¿Cuando el I 
reo se enmascaró de juez sin que' 
Pnrgase al punto la impostura? 
¿Cuándo el victimarí;), de victima. 
8ln que al punto diesen sobre él la 
espada de la ley y las iras de la opi-
nión? 
» * » 
Aciuíf no. Aquí, por miedo a la 
^Perstición que analiza Bacon en 
«Los ídolos del Foro», la demag igía 
*e difraza de democracia, y la men-
"ra. de verdad. Y el caudillo que 
p.Ve en gran burgués, con hotel pro-
0 y *auto» propio, se lanza a pre-
car la desaparición de la propie-
* y el exterminio de la burguesía. 
Magistrado, y el catedrático, y 
ingeniero, y el médico, v el abo-
gado, y el i¡terat0( y el artista, y el 
^ncionario púb l i co - todos los cua-
cj8 son esencia. Presencia y poten-
a dtl burgués-reniegan de la bur-
íofo ' 86 inscrlben en partidos re-
•uclonarioa o son «simpatizantes* 
t 08 partidos revoluctonarios. De 
co • suerte, el Estado, que los paga 
^ 0 colaboradores y puntales, en-
tn» * en 'a ma6>stratura, en la 
$ i ei1 ̂ a burocracia, en to-
8uL eS)rtesdel Gobierno bur-
tj ' no colaboradores, sino de-
0rc8i üo puntales, sino barre-
nos... Todo eso del «ritmo» guber-
namental, ¿qué es sino esto otro del 
caballo de Trpya. de tener el propio 
enemigo en la propia casa, de en-
tregarle el propio Estado las armas 
que utiliza contra él? Procesos que 
duran meses y meses; expedientes 
que no se resuelven en años; instan 
cias y peticiones que se eternizan, 
¿qué son sino manejos dilatorios, 
malas artes contra el Estado bur-
gués, de revolucionarios retribuidos 
por el Estado burgués? 
En diferentes ocasiones se han 
publicamente señalado organismos 
oficíales donóle, no por oooSidón, 
sino por merced del Estado, se man-
tienen funcionarios adscritos a la 
revolución o simpatizantes con ella. 
Por hache o por be, nadie los to-
ca. Son prodigiosamente inamovi-
bles. Son «tabú». Ya que no heroi-
camenté con el fusil y sin participar 
de la nómina, alientan la revolución 
con la resistencia pasiva y cobrando 
al final de mes, puntualmente. 
Ello, es tan desmoralizador, tan 
denigrante, tan irritante, que ya la 
opinión clama al Gobierno. No se 
trata de perseguir doctrinas, puesto 
que ni el incendio, ni el robo, ni el 
asesinato son doctrinas opinables, 
sino crímenes evidentes, y. puesto 
que el programa revolucionario — 
bizarramente renovado desde el ex 
tranjero por los caudillos socialistas 
y desde las hojas clandestinas por 
los burgueses simpatizantes —es el 
mismo programa exterminador de 
Asturias, «pero ahora asegurando 
mejor el golpe, sin ningún resquicio 
al sentimentalismo burgués», como 
afirma elegantemente un hermeneu 
ta anónimo. 
Se trata, simplemente, de una 
operación de policía social; de dar 
una batida en las cuevas del presu 
puesto y lanzar de allí a esas turbas 
de burgueses, disfrazados de dema 
gngos, que, bien comidos, bien be 
bidos, con hotel propio y «auto» 
propio, gracias a la munificencia del 
Estado burgués, alientan la revolu 
ción contra el Estado burgués, ya 
que no arriesgando la vida con las 
armas, engordándola con las nómi 
nas... 
Cristóbal del Castro 
[I 
II l de Riyo Viüaoovj 
Una ponencia estudiará los puntos de coincidencia en 
materia electoral 
19 f o r i M á n repfmntai itei de los mm §Èmmu\ài 
Madrid.—A las diez y media de 
la mañana quedó reunido el Conse-
jo de ministros en la Presidencia. 
Terminó a las dos de la tarde. 
A l salir el ministro de Comunica 
clones, señor J dón. dió a los perio-
distas la seguiente referencia verbal 
del Consejo: 
—El presidente del Consejo nos 
ha dado cuenta de una serie de peti 
clones que ha recibido, entre ellas 
una del nuncio de Su Santidad, que 
solicita que se centralicen los archi-
vos eles'ásticos, y otra de una comi 
sión de diputados interesados en el 
problema de los alcoholes. 
El presidente del Consejo, como 
ministro de Guerra, nos dió tam-
bién cuenta de la combinación de 
altos mandos militares, 
Despuás hemos tratado de la ne-
cesidad de llegar a un acuerdo so 
bre el proyecto de Ley Electoral, 
pues el Gobierno está francamente 
decido a celebrar elecciones munici 
pales. 
L o s grupos gubernamentales 
nombrarán representantes, entre 
ellos un ministro, para que reuei-
dos busquen puntos de coincidencia 
para llegar a un acuerdo. 
Estos representantes se reunirán 
mañana. 
Los radicales hemos designado 
ya a dos diputados y al ministro de 
la Gobernación, señor Vaquero. 
Supongo que la Ceda designará 
al señor Jiménez Fernández y los 
agrarios al señor Cid , 
El Gobierno,'como base para el 
estudio, mantiene el proyecto de 
Ley que tiene presentado, con algu-
nas modificaciones de tipo propor-
cional o, caso contrario, la Ley ac-
tual con leves modificaciones. 
Hemos hablado también de la 
marcha de los debates parlamenta-
rios, pero no de las proposiciones 
no de Ley. 
E l presidente nos dió Jcuenta de 
un proyecto de reorganización de 
los servicios de la Alta Comisaría 
de España en Marruecos. 
No hemos hablado de política. 
El presidente del Consejo, señor 
Lerroux. se ha marchado enfermo 
de g'ippe y varios ministros mar 
charán mañana a Valencia acompa-
ñando al jefe del Estado. 
N O T A OFICIOSA 
dix (Granada) para obras de abas 
tecímiento de aguas, 
C O M B I N A C I O N D E M A N -
i D O S MILITARES ¡ 
Madrid. —El dictamen redactado 
por los ponentes en la cuestión de 
percibo de dietn oor los socialistas, 
señores Royo Viilanova y Bravo Fe 
rrer, dice que IOÍ firmantes tienen 
que atenerse alrégímea estáblecido 
en el vigente reglamento de la Cáma 
ra. 
Las Cortes se negaron cuando se 
discutió el reglamento a privar a 
minoría que colectivamente se reti 
re de la Cámara del percibo de die 
tas a que tienen derecho cada uno 
de los miembros que la integran. La 
comisión de Gobierno interior se 
opuso a privar de las dietas a los di 
putados detenidos gubernativamen 
te o presos por actos judiciales, por 
considerar que sólo una sentencia 
firme puede privar al diputado de 
sus derechos. 
Es evidente que hay una diftfftn 
cia sustancial entre el diputado que 
está sometido a las icyes y acata la 
Madrid.—De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo.se ha faci 
litado a la Prensa la siguieate nota 
oficiosa: 
Obras públicos. — Decreto otor 
ganco subvenciones al Ayuntamien 
to de Muros de Nalón (Ovi dn) y a 
la Junta de vecinos de S jmado, para 
obras de abastecimiento de aguas. 
Decreto otorgando subvención al 
Ayuntamiento de Benalua de Gua 
Madrid. - E l presidente de la Re 
pública ha firmado hoy la siguiente 
combinación de altos mandos mili 
tares: 
Nombrando para el mando de la 
eegunda División orgánica, al gene 
ral don fosé Riquelme. 
• Idem para el idem de la tercera 
División orgánica, al general don 
Agustín Gómez Morató. 
Idem para el idem de la cuarta Di 
visión orgánica, al general don José 
Sánchez Ocaña. 
Idem para el idem de la quinta 
División orgánica, al general don 
Rafael Villegas. 
Idem para el ídem de la octava D i 
visión orgánica, al general Gómez 
Caminero, 
Idem para el ídem de la Coman-
dancia de Baleares, al general don 
Manuel Goded, 
Idem jefe de las fuerzas militares 
de Marruecos, al general don Fran-
cisco Franco, 
Disponiendo el cese del general 
don Domingo Batet, en el mando 
de la cuarta División orgánica. 
Nombrando para el mando de la 
octava brigada, al brigadier don 
Juan Urbano, 
Idem para el ídem de la 12.' B r i -
gada, al brigadier don Enrique Pa-
dilla. 
Idem comandante general de Las 
Palmas al general don Amadeo Bal 
mes. 
Otros mandos de menor impor-
tancia. 
L A S R E C O M P E N S A S A 
L O P E Z O C H O A Y B A T E T 
Madrid,—Se ha acordado propo 
ner para la laureada a los generales 
señores López Ochoa y Batet. 
T R A S L A D O DE LLUHI 
¿Por qué emigra el obrero del 
campo. 
La crisis tan pguda y creciente 
que pasa la agricultura por el aban-
dono en que la han tenido desde ha 
ce más de un siglo todos los Go-
biernos, y las cargas con que le 
agobian, hace que la vida del me-
diano labrador, que es el que más 
obreros coloca, sea cada vez más 
difícil, y restringe el gasto de sala-
ríos, empezando por suprimir las 
mejoras v continuando por hacer 
mal las labores, escatimando lo que 
puede la mano de obra. 
Y aun muchos de ellos han tenido 
que echar mano al arado en susti-
tución de sus obreros, pasando a la 
categoría de pequeños propietarios. 
A su vez estos pequeños, cuya lu-
ha por la vfda es de suyo más difí-
cil, han pasado en gran parte a la 
categoría de propietarios-obreros, y 
algunos a la de simples obreros, en-
grosando el número de éstos. 
No hay que decir en qué situación 
se hallarán los obreros asalariados 
en los que repercutan de lleno to-
dos estos golpes de las categorías 
anteriores a la suya. 
Su situación se hace insostenible 
en los largos períodos de paro for-
zoso del invierno, teniendo que acu-
dir necesariamente a lo que se suele 
lámar «de fiado», o sea, al adelanto 
de comestibles del panadero y del 
tendero, cuyo suministro es, con 
dolorosa frecuencia, una terrible 
usura que le absorbe una parte de 
os jornales que puedan ganar en 
primavera y el ajuste de verano, 
quedando imposibilitado para todo 
ahorro. 
De ahí que se ausenten del pue-
blo. 
¿Adónde? A cualquier parte, pues 
calculan que en cualquier sitio es-
tarán mejor que en su pueblo. 
iCuán grandemente se equivo-
can! 
En Madrid y en las ciudades y 
grandes centros empiezan por cau-
sar perjuicio a la mano de obra que 
en ellos existe, ya de suyo sobrante, 
a causa de la crisis general de la in-
dustria y el comercio, en virtud de 
la ley de las ofertas y las demandas, 
pues estos obreros aceptan cual-
quier salarlo con tal de poder co-
mer, y como aun así su colocación 
es difícil, la mayoría vienen a engro 
sar el montón doloroso de los pa-
rados, creando problemas y conflic-
tos en las ciudades. 
: A U N S A N A T O R I O : 
'jurisdicción de los tribunales, y los 
jque han procurado sustraerse de la 
1 acción de la justicia. Por ello se for 
[muían las siguientes conclusiones: 
j E l reglamento'no autoriza a privar 
I colectivamente de las dietas a los di 
Rutados de una minoría; no puede 
privarse de las dietas a los diputa 
dos detenidos o presos, y, salvo lo 
establecido en el caso anterior, la 
percepción de dietas se hará perso 
nalmente por cada uno de los dipu-
tadoH. 
Madrid.-Esta tarde se efectuó, 
previa la autorización del Tribuna 
de Garantías Constitucionales, a 
cuya disposición se halla como en-
cartado en el sumario por la rebe-
lión de la Generalidad de Cataluña, 
el traslado del ex consejero señor 
Lluí, desde la Cárcel Modelo a un 
sanatorio. 
El coche ambulancia en el que 
se efectuó el traslado, fué escoltado 
por un camión que conducía fuerzas 
del Cuerpo de Asalto, 
N U E V O PRESIDENTE DEL 
: C O N S E J O DE E S T A D O : 
Madrid, —Ha sido nombrado pre 
sldente del Consejo de Estado el ex 
presidente del Consejo de ministros 
don Ricardo Samper, 
El señor Samper se propone po 
sesionarse en breve de su nuevo ca 
Igo. 
Varias veces se ha hablado (Je ha-
cerlos volver a sus pueblos, como s e 
hace a veces con los mendigos pero 
no es la vuelta forzosa lo que resol-
vería el problema;'el río de emigra-
ción a las ciudades no se cortaría, 
pues de no volver los mismos ven-
drían otros; el camino seguro habría 
de ser darles medios de vida en el 
campo para que los que allí existen 
no se vayan, y los que se fueron y 
lo pasan mal, vuelvan, 
Y estos medios de vida entende-
mos que no basta que sean los de 
las obras públicas, en las que ha-
llan salarios relativamente pocos, 
con la deficiencia de salario bajo y 
desplazamiento de sus pueblos, en 
los que quedan la familia a expen-
sas de lo que la puedan mandar, 
que es siempre poco y restándolo 
de sus escasos medios de vida. 
Sobre la crisis del trabajo del cam 
po ya hemos sometido nosotros una 
proposición integral, pues entende-
mos que, siendo un problema muy 
amplio y muy complejo, por estar 
entrelazado con otros much s pro-
blemas, precisa resolverle en sus 
principales aspectos con el de la 
instrucción agrícola, para que las 
multitudes agrícolas de los media-
nos y pequeños labradores apren-
dan a producir más, y el tal crédito 
agrícola para que puedan hacerlo; 
hecho esto, ya se puede abordar so-
bre esta base de fecundidad de la tle 
rra, con la inteligencia y el dinero, 
el problema del paro obrero, qué 
quedaría simplificado a la regula-
ción de los salarios. 
El bienestar reinaría en el campo 
y las masas obreras que emigrarQ.n 
irían volviendo, atraídas por ese 
bienestar, para tomar allí la ruta de 
ir ascendiendo de categoría por me-
dio de la morigeración y el ahorro. 
Y a esto, a esta busca del bienes-
tar material y el moral de las masas 
humildes campesinas, y a la defen-
sa de sus intereses a base de la or-
ganización del propio esfuerzo, es a 
lo que se dedica desde hace diez 
años la «Liga Nacional de Campe-
sinos», 
A. Monedero 
Presidente de la Liga Na-
cional de Campesinos 
Madrid político 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
La genialidad de Unamuio asís 
tiendo al mitin de Falange Españo 
a y al banquete de Salamanca, no 
ha extrañado a nadie. Tejida de se 
mejantes paradojas y ex:entricida 
des está la actuación política del 
sabio catedrático. Lo que si ha sor 
prendido hasta la estupefacción es 
que don losé Antonio Primo de Rl 
vera haya buscado primero y gozado 
después con notoria ufanía, la com 
paftía del virulento y sectario ani 
mador de las «Hojas Libres», aquel 
libelo de los años de la Dictadura 
que fué el lugar geométrico de todas 
las calumnias y de todas las malas 
pasiones contra el honorable e inslg 
ne general Primo de Rivera. Sin el 
señor Unamuno, el gloriosa mar 
qués de Estella habría recibido 
igualmente los ataques propios de 
una lucha política apasionada en el 
interior de España; pero si el señor 
Unamuno, sin la ciega iracundia y 
el rencor furioso del expatriado de 
Hendaya, el dictador acaso no hü 
hiera sabido de los amargos pozos 
de calumnias y de injurias Invere 
cundas y mendaces, cuyos ecos 
agravian todavía su santa memoria. 
A l señor Unamuno se debe toda 
la campaña de difamación del gene 
ral Primo de Rivera en España y en 
íel extranjero, porque nadie como el 
sabio rector de Salamanca puso en 
aquella frenética hoguera de pasio 
nes el ansioso afán de encenderla y 
mantenerla viva. Y nadie tenía los 
prestigios y el ascendiente intelec 
tual que irradiaba de la justa fama 
de hombre sabio y de hombre auste 
ro que acompaña al eminente profe 
sor. Por eso su campaña fué tan efí 
caz, sobre todo en el extranjero, 
A demasiado coste adquiere el jo 
ven e inteligente don José Antonio 
Primo de Rivera la ufanía de que 
también ahora sea el extranjero 
quien tome buena nota de que el ex 
céntrico señor Unamuno está con 
los pujos fascistoides del naciente y 
desorientado partido. Porque es evi 
dente que si «el eminente catedráti 
co y extravagante ciudadano» —paro 
diemos una frase feliz del dictador — 
se muestra simpatizante con Falan 
ge Española, el provecho de esa ad 
hesión lo sacará tan sólo don José 
Antonio Primo de Rivera ante la 
opinión extranjera, tan despistada 
sobre las cosas de España. Aquí, 
entre nosotros, no hay nadie que ig 
nore que el sabio rector salmantino 
se perece por estas paradojas y que 
su excentricidad y falta de autoridad 
política es tan grande como su den 
sidad intelectual. 




De Valencia, don Humberto Bo-
fill. 
— De Madrid, el ingeniero don Bar 
tolomé Estevan. 
— De Santa Eulalia, don Jaime Na-
yarro y la bella señorita Soledad 
López. 
— De Valencia, de paso para Zara-
goza, don Agustín y don Antonio 
Doñaque. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Julio Bayona. 
— A Valencia, don Ricardo Atrián 
y don Manuel Arias. 
— A Briviesca, don Florencio Gon-
zález. 
— A Pamplona, don Justo Soriano. 
— A Zaragoza, don Julián Recio. 
N E C R O L O G I A S 
Verdaderamente concurridos vié-
ronse ayer mañana los actos de fu-
neral y conducción al Camposanto 
del cadáver de la que en vida se lla-
mó doña Julia Sastrón Esteban (q. 
c. p. d.) 
En dichas fúnebres ceremonias se 
vieron personas de las distintas cla-
ses sociales de nuestra población, 
prueba evidente de las múltiples 
amistades que tanto la bondadosa 
y virtuosa dama fallecida como su 
familia supo captarse. 
Con tan triste motivo, los deudos 
de la extinta, y muy especialmente 
su hermano nuestro particular y es-
timado amigo don Francisco Jas-
trón, recibieron muchas y efusivas 
demostraciones de pésame, a las 
cuales deseamos unir nuestra senti-
da renovación de amistad y condo -
lencia ante la pérdida sufrida. 
— A la temprana edad de dos me-
ses de existencia voló al Cielo la an-
gelical criatura Enrique Rivero R i -
pol, hijo de nuestros estimados con 
vecinos don Enrique y doña Sebas-
tiana. 
E l acto de la conducción al Ce-
menterio se vió muy concurrido. 
Reciban los atribulados padres 
nuestro sentido pésame. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
Cia: 
Don Juan Giménez, presidente de ] 




Nacimientos. - Ramiro Fuertes 
Aranda, hijo de Ramiro y B^silisa. 
María de la Concepción Pastor 
Mnrgelí. de Salvador y Ramona. 
Dolores Linares Blasco, de Mo-
desto y Dolores. 
Defunciones. - Dolores Navarro 
Maicas. de dos días de existencia, a 
consecuendh de falta de desarrollo. 
Hospital provincial. 
Enrique Rivero Ripol, de dos me-
ses; gastroenteritis. S m Esteban. 3. 
Cayetana Alpuente Gimeno, de 62 
años, soltera, asistolia, Ripalda, 5. 
Julia Sastrón Esteban, de 65 años, 
viuda, anemia aguda. Santa María,2. 
A Y U N T A M I E N T O 
A C C I O N 
a 
1 
= = AN» III.-Nt¡M 
Día del Papo De la provincia 






El próximo domingo, a las ocho 
¡de su mañana, dará principio el acto 
de la talla y reconocimiento médico 
de los mozos correspondientes al 
actual reemplazo. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Formiche Bajo, 230'09 pesetas. 
Alloza, 1 960'00. 
Cortes de Aragón, 435'10. 
Josa, 392'26, 
D E L E G A C I O N 'DE H A C I E N D A 
Señalamientos de pago: 
Don Constantino Bartolo 1.981'67 
pesetas. 
Don Vicente Lacasa, 60'00 
» Antonio Mateo, 1.512'00. 
Piiii Giiisíoilis 
C L A S E S N O C T U R N A S 
— o — 
Preparación ingreso Bachiller. — | 
1.a Enseñanza.-Contabil idad. | 
S A N A N D R E S . 7-l.c 
Los actos que las Juventudes Fe-
menina y Masculina de Acción Ca-
tólica han organizado con este mo-
tivo para el domingo sonUos^siguien 
tes: 
A las ocho de la mañana.—Misa 
de Comunión1 general para amb^s 
Juventudes en la iglesia oarroquial 
de San Andrés Apóstol, A continua 
cíón, en la misma iglesia, solemne 
imposición de insignias a los miem-
bros de la Juventud Masculina y 
promesa de la bandera por los mis-
mos. (Durante la misa se leerá el 
ejercicio de los Siete Domingos de 
San José). 
A las diez v media. —Misa solem-
ne, cantada por el pueblo, en la 
iglesia capitular de San Pedro Apos 
tol. 
A las once y media,—Mitin de 
afirmación católica en el teatro de 
la Juventud, con intervención de elo 
cuentes y destacados miembros de 
las Juntas Central de Madrid y Dio-
cesanas de Valencia y Teruel. La en 
trada a este mitin será por rigurosa 
invitación, 
A las cinco y media de la tarde,— 
Función religiosa con sermón en la 
iglesia de San Pedro, 
Mañana, Dios mediante, daremos 
a conocer el cuadro de oradores 
que han de intervenir en el acto de 
afirmación católica. 
Se advierte a los socios, tanto ac-
tivos como aspirantes y honorarios 
de la Juventud Católica Masculina 
que hoy de siete a nueve de la no-
che podrán pasar por la Secretaría 
de esta Juventud a recoger las invi-
taciones para este acto, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Jorcas 
PARTIDO D E P E L O T A 
Entre el vecindario de esta labo-
riosa localidad reina verdadero en-
tusiasTio ante el anunciado partido 
de nelota que ha de celebrarse el 
próximo domingo, día 17 de los co-
rrientes. 
Lo jugarán tres afamados pelota-
ris del vecino pueblo de Allepúz 
contra otros tres de esta población. 
Como copador tomará parte Ca 
simiro Guitart. 
Las discusiones son vanas y el par 
tido promete verse muy concurrido. 
Daremos cuenta del resultado, 
OHete 
INTENTA Q U E U N O S 
DETENIDOS A B A N 
D O N E N SU PRISION 
En ocasión de encontrarse varios 
detenidos en el depósito municipal 
8 disposición del ju·'z. se presentó 
en dicho lugar el joven Jesús Blasco 
Cnstillo. de 20 años de edad, quien 
con palabras intentó el que dichos 
individuos saliesen del depósito. 
Quedó denunciado ante el Juzga 
do, 
Caminreal 
ES DETENIDO U N INÍDIVI 
D U O Q U E INTENTABA A S E 
SINAR A S U H E R M A N O í 
DEL 
îv;iir—- — 
A „ ^ joven, leche de cinco me-
^ T " " ^ * ses, se ofrece para criar 
en su casa. 
Razón en: 
Calle de Pablo Iglesias, 74, 
T E R U E L 
ExilÉfe! I? \ ¡m 
del país. S. A. MUNJIESA M A -
TES ANZ, es compradora; pá-
senos ofertas. Zurita n , 0 l l . 
Teléfono 3363 y 5873, ZAGA-
GOZA. Dirección telegráfica: 
Munlsanz. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
B A N C O HISPANO AMERICANO = 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 72'10 
Exterior 40/0 8575 
Amortizable 5% 1920 . . 95 75 
Id. 50/01917. . . 93 00 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 92'50 
Amortizable 5o/0 1927 sin 
impuesto 101 70 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . , , , . 
Nortes . . . . . . . . 
Madrid - Zarag oza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , 
Id Id. Id. Id, 60/0, . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . , 
Id, Id, Id, Id, 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1931. . , 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 , . 
Monedas: 
Francos, . . , . , . 
Libras 
Dollars. 
Ecos taurinos - DEPORTES. 
Aseguran que Belmonte va a to 
rear este año en la plaza de Zarago 
za 
A 
F U T B O L 
Leemos en la Prensa exisf 
á1-371 interés por el enriiA„<. Ul1 
A tal objeto. Celestino Martín está J el p r ó x e ^ e ^ o K 
realizando las correspondientes ges ha ̂  ^ en-Sevilla 
plaÍ Ese entusiasmo es justo, muy tiones. 
Si llega a realizarse, será otra 
za más en contra de la Unión de ga 
naderos. 
to. si se tiene en cuenta que tod 
'va el Betis en cabeza de la c l a ¿ 
Caro está, que no somos lo Aunque nada puede decirse en fir 
me. parece ser que las corridas falle ^ ̂  . -^a 
ras de San José en Valencia vendrán ] _ ^ J / ^ decl-
a ser: 
Día 17. Mano a mano Vicente 
Barrera v Victoriano de la Serna. 
Día 18 Vlctoriano'Roger «V^en 
cia 11». El Estudiante. Fernando Do 
mínguez y Luis Díaz. 
Día 19, Barrera, La Serna y Fer 
nondo Domínguez, 
La empresa de Marsella tiene or 
ganizado; 
Marzo, día 10. Seis novillos de 
don Manuel Arranz, para Niño de la 
Estrella, Palomíto de Méjico y otro 
aún no designado. 
Día 24, Seis novillos de don 
Vicente Muriel, sin designar todavía 
los espadas. 
Abri l , día 21, Seis toros de don 
José María Galache, para V i -toriano 
Rr,ger (Valencia II). Luis Gómez (El 
Estudiante) y Luis Díaz, 
El valiente novillero Elíseo Capi 
lla, muy conocido entre la afición 
turolense, ha marchobo a Salaman 
ca para someterse a un duro entre 
namiento. 
Hace unos días actuó en un festí 
val taurino en Vlllamarchante y su 
faena de muleta fué amenizada por 
la música, siendo muy ovacionada. 
Le acompaña Manolito de la Ro 
que sueñan con que el «once 
luz pasa a ser campeón. Y 1 
mos no ñor eso de que al ser 
Ilanós» habrá quien mire bipniT 
neda. no; lo decimos porque tlen 
murha tela por cortar.,. iv f11n, .e 
inera de 
su casa, nrecisamentel 
Que el Maririd ocupará otra y 
el primer sitio si no tiene un ver^ 
dero descalabro, se ve perfectaniej 
te, 
Pero que el Betis ha hecho 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
En el kilómetro 118 de la carrete 
ra de Alcoleí del Pinar a Tarrago 
na, la Benemérita encontró al veci 
no Mariano Vizárr^ga Gómez, de 
45 años de edad, soltero y 'de profe |sa, un chaval de 18 años y en el cual 
s?ón jornalero. jhan puesto los ojos muchos apode 
Le registró y al encontrarle enci I rados, porque el joven novillero pro 
ma un cuchillo de los llamados cata mete ser «gente» en los toros, 
la'nes, de doce centímetros de longi A ver si es cierto, 
tud por tres de latitud, le pregunta 
ron con qué objeto llevaba encima 
dicha arma. 
Mariano contestó que era para 
quitar la vida a un hermano suyo, 
llamado Santiago, en caso de que le 
fallase una escopeta que a tal efecto 
t.̂  , J oantos de hoy. — ^Santos Faus 
tenía preparada en su casa, * 4 „ „ T ^ o . . * ; 
Dijo que si pretendía realizar este n0' Saturnino y Castul. már 
asesinato era porque su hermano le | ̂  ^ S * 0 f Decoroíl0' obisP03' 
adeudaba la cantidad de cincuenta j " Agape' v l r ^ n y mártir ' 
pesetas desde hace nueve años y aho ' , 0ficl0 y misa: Santos Faustino y 
En Milán, el seleccionador único 
italiano, Pozzo, se propone convo 
car a un nuevo entrenamiento para 
la selección nacional italiana. Este 
tercer entrenamiento se celebrará el 
jueves próximo en Pisa, y serán con 
vocados a él lo menos treinta juga 
dores, ya que se formarán dos equi 
pos, uno que se enfrentará con Fran 
cia, en Roma, y el otro pira dlspu 
tar contra una selección francesa en 
Antib-s. Pnra el partido que sécele 
brará en Roma entre Francia e Ita 
lía, ha sido designado como árbítro 
el belga Báer.t. 
Escartfn dirigirá el de Anílbes. 
ra se las había negado. 
La Guardia civil se hizo cargo de 
las referidas armas y el citado Ma 
riano quedó detenido y a disposi 
ción del Juzgado correspondiente, 
Villafranca 
L O P AOAIQUIFN N O L O D E B E 
Sobre las veinticuatro horas del 
pasado día 12 de los corrientes ) en 
ocasión de encontrarse los jóvenes 
Benón Hernández, Joaquín Aguirre | 
y Ecequiel Martínez, de 25. 24 y 22 
años de edad respectivamente, en la 
taberna del vecino Mariano Bel , se ' 
produjo una discusión entre los dos 
primeros porque el J saquín se había 
bebido todo el vino quedaba en un 
puchero. Entonces Benón marchó 
a su cana a contárselo a su padre 
Manuel Hernández Sancho, de 60 
años de edad, y éste, provisto de | 
una estaca de carrascalué a la canti 
na y desafiando a todos los presen 
tes salló a la calle esperando lo hi-
ciese alguno de ellos. 
E l vecino Ramón Allueva Sanz, 
de 30 años, que nada tenía que ver | 
con la cuestión, salió con Intención 
de marchar a su casa pero al hacer-
lo recibió un fuerte palo en el brazo 
Izquierdo, sufriendo la rotura del 
hueso cubito del antebrazo. 
Como es consiguiente, Manuel 
quedó detenido. 
Munieso 
P O R E S C A N D A L I Z A R 
• 
Han sido denunciados los veci-
nos Alberto Contamona Blasco. M i 
guel Bardaje Alias y Pedro Aznar 
Lou por estar en la vía pública ar-
mando escándalo. 
Jovita, mártires. Rito simple. Color 
encarnado. Pueden decirse misas 
votivas y de difuntos, 
Santos de mañana.—Santos 'Ju 
jlián, Elias, Jeremías, Samuel y Da 
p ie l , mártires; Gregorio X , Papa; 
j Faustino, obispo, y Onésimo. 
j Oficio y misa: De la dominica VI 
I despuée de la Epifanía. iSemidoble. 
Color verde. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Pedro. 
¿No e s tá Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
ti us: tro ieléfooo 1-6-9 y desác 
msiüana recibirá Vd, este pe-
riódico aoíes de salir de ;u 
c^sa a 5us ocupaciones 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y1 
las once en la capilla de los Desain 
parados, 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara . -Misa a las siete 
San Juan.-Misas a lassíetejn* 
dia y ocho. 
Santa Teresa,-Misas a las «e'5 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las niet*. y ̂  
dia. 
El Salvador,-Misas a la» 
siete y media y ocho. 
San Pedro,-Misas a las »lete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho-
La Merced.-Misas a las ocho. 
-are-"' 
fi! >i xcaíéníe eoséeM 
¿SVtJFAro 0£POTASA i 
Cr, 
tic tmrtiiti tiaortti ' 
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iifi i! 
Acuerdan pedir el sumario 
por los alijos de armas 
bos diputados lo tendrán a su disposición du-
rante ocho días 
i l 
La Cámara aprueba una proposición para suspender el pa-! 
go de dietas a los socialistas 
asesino del hijo del aviador 
Lindbergh condenado a 
muerte 
pero las propuestas serán individuales y es 
tudiadas en coda caso 
Nueva Y o r k . - L a sentencia dictada grado, Incluso si se 
contra el asesino del hijo de U n d muej 
bergh condena al procesado a la 
trata de una 
; última pena. 
' La ejecución se verificará el día 20 
\ del actual. 
Madrid. —Lo sesión de la Cáma-
ra se abre a las cuatro y diez minu-
tos de la tarde. 
Desanimación en escaños y tri-
bunas. 
Preside el señor Alba y en el 
banco azul tomnn asiento íos minis 
tros señores Rocha y Vaquero. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Entra la Cámara en el orden del 
día y se continúa la discusión del 
dirtámen de la Comidió" de Gober-
nnción al proyecto de Ley Munici-
pal. 
Los señores Irujo y Rubio Cha-
varrí consumen turnos en contra. 
El señor Vega déla Iglesia, presi 
dente de la Comisión, defiende e! 
dictamen. 
Dice que la Comisión está dis 
puesta a admitir todas las enmien 
das que se presenten y tiendan a 
mejorar el proyecto. 
Se suspende este debate y se pa-
ra a discutir la Ley de Arrendamien 
tos. 
El ministro de Agricultura, señor 
Jiménez Fernández, propone que, 
cuando las reclamaciones de índem 
nizaciones por mejoras introducidas 
en la finca arrendaba asciendan a 
R A D E L DIRIGIBLE 
Las dietas habrán de ser cobradas' A P A R E C E L A E N V O L T U 
personalmente por los diputados 
salvo en el caso en que estos se ha 
lien detenidos, caso en el que poj San Francisco.-Lo envoltura del 
drán cobrarlas'por medio de tercera _ dirigible «Macón» ha sido encontra 
persona, cerca ¿e \a costa californiana. 
La explosión parece que ocurrió 
en dos tanques de reserva de gaso 
lino. 
L A P A Z M U N D I A L ES LA 
PRIMERA D E T O D A S L A S 
CUESTIONES INTERNA-
C O M E N T A R I O S 
A L A V O T A C I O N 
Madrid,—Terminada la sesión se 
creta de la Cámara los cedistas ha 
clan resaltar el hecho de haber sido 
esta lo primera ocasión en la que la 
minoría vota en bloque contra las 
restantes minorías gubernamentales 
SESIONES N O C T U R N A S 
Madrid. —En la próxima semana 
se celebrarán dos sesiones de Cortes 
por la noche. 
GIL R O B L E S E N P A L A C I O 
C I O N A L E S 
Ber l ín , -De la Agencia D . N . B . : 
En un artículo que lleva por título 
«La fórmula francesa tan conocida 
para organizar la paz», «La Gace-a 
general de Alemania» dice, entre 
otras cosas: 
El principal creador de la Socie 
dad de Naciones, Wilson, no tenía 
Si tenéis duda de que la muerte 
se haya producido al perpetrar un 
M a d r i d . - E i señor Gi l Robles es en modo alguno la intención de ha 
tuvo hoy en Palacio conferenciando cerle guardián del tratado de Versa 
con el jefe del Estado, señor Alcalá Hes. La finalidad de integrar el Esta 
Zamora. '.tuto de la Sociedad de Naciones en 
A1 i . j i 1. 4 el tratado de Paz eral indicar a la A l salir, el iefe de los populistas ¡ 
quitó importancia a la entrevista y 
dijo que se traba de una audiencia 
u a cantid d importante, nterven- había solicitado hace tiempo y 
ga el Tribunal Arbitral. no Pudo celebrarla por haber esta-
Cree que deb» retirarse el dicta do enfermo, 
men para darle una f a c c i ó n de | ^ 
acuerdo con la fórmula definitiva 
someterlo luego a la Cámara. 
Los radicales se muestran de 
acuerdo pero la Comisión se opone 
y el asunto queda pendiente de vo 
tación. 
Queda pendiente de redacción 
definitiva el articulo 22 del proyecto | EL VIAJE DEL PRESIDENTE 
que se discute. 
Se aprueba el artículo 23 y co-
mienza a discutirse el 24. 
La Cámara, suspendido este de 
bate, pasa a reunirse "en sesión se 
creta. 
Reanudada la sesión pública, se 
da cuenta del despacho.y se levanta 
la sesión a las nueve y media de la 
noche. 
: A L C O N G R E S O ; 
Madrid,—El señor Lerrouxno acu 
dió esta tarde al Congreso por ha 
liarse enfermo de grippe. 
Madrid.—Mañana sale para Va-
lencia el Jefe del Estado, señor Alca 
lá Zamora. 
Le acompañarán varios ministros 
y el presidente del Consejo si su es 
tado de salud se lo permite. 
R E U N I O N DE L O S JE-
polítíca nuevas vías, a fin de que, 
como indicaba una noticia aneja, 
solucionar, por decisiones unáni 
mes, las cuestiones relativas al dere 
cho internacional y modificar, en 
caso necesario, las soluciones exís 
tentes, adoptando la nuevas deci 
siones. 
Se refiere el artículo a las memo 
rias de Wilson, según las cuales la 
paz mundial es la primera de todas 
las cuestiones internacionales. 
El artículo termina diciendo que 
puede comenzar un nuevo período 
de la historia sí todos los partici 
pautes están animados de buena 
voluntad y si las nuevas proposició 
nes se refieren a algo más que a un 
nuevo reconocimiento puro y sim 
pie de los tratados de 1919. 
L A B O R I O S A DELIBERA-
FES D E MINORIA 
LA SESION S E C R E T A Madrid,-Presididos por el señor 
Alba se reunieron hoy los jefes de 
las minorías parlamentarias para 
tratar del asunto referente al testi 
monioque, deducido del sumario 
En la sesión s;creta de la Cáma 
ra se ventiló la proposición del se 
ñor Pérez Madrigal sobre suspen 
sión del pego de dietas a los diputa que jn5truye por el alijo de armas, 
dos que, ausentes del Parlamento, ha enviado el juez Alarcón a las Cor 
se dedican a denigrar a España en tes 
el extranjero. Se acordó que la Cámara tenga 
Í5e habían presentado dos propo conocimjento directo de todo el su 
alciones: una de los señores Royo marJo 
Villanova y Bravo Ferrer, y otra del, 
cedista señor Reverte. A este íín' el 8eñor Alba fe p0n 
Puesta a votación la proposición drá en comunicación con el minis 
de Royo Villanova, votan a su favor tro de JusÜcla, señor Aizpun para 
los agrarios, la Lliga, los radicales, que el sumarlo sea llevado a la Cá ^ 
las izquierdas, los liberales demócra «a ra , dándosé a los diputados ocho ; 
tas y obtiene 76 votos. díaS de tiemp0 para ex;mína^,0 y 
En contra vota la C E D A y logra formular las correspondientes con 
85 votos, clusione?. 
Queda der=echada dicha proposi ATTTODT7A-
ción, que determinaba como único L A LEY DE AUTORIZA-
medio hábil, dentro del actual Regla C I o N E S A L MINISTRO 
mento de la Cámara, exigir que las 
C I O N DE L O S J U R A D O S 
Flemington,— Desde que se re 
unieron los miembros del Jurado 
para deliberar sobre e 1 proceso 
Hauptmann han transcurrido ya cin 
co horas, lo cual parece indicar que 
no hay perspectiva inmediata de 
acuerdo sobre el veredicto. 
El Jurado está compuesto por 
cinco hombres y cuatro mujeres. 
El juez dijo a los jurados: 
«Si encontráis que la muerte fué 
producida por el acusado al perpe 
trar un robo, es la muerte en primer 
robo, se ha de absolver al acusado. 
S i encontráis que el acusado es 
culpable de asesinato en primer gra 
do, podéis, si lo juzgáis conveniente 
recomendar la reclusión perpetua», j 
Numerosos periodistas estiman 
que la tardanza en dictaminar casi 
se puede considerar como el recono 
cimiento de la culpabilidad del acu 
sado. I 
H A U P T M A N N H A SIDO 
C O N D E N A D O A L A SI-
: LLA ELECTRICA i 
Flaminhton. —El jurado, después 
de once horas de deliberación, ha 
dictado sentencia de culpabilidad 
contra el alemán Hauptmann, y se 
le condena a la silla eléctrica. 
Ha sido condenado por conslde 
rarle autor de un secuestro y muer 
te del bebé Lindbergh, así como de • 
ser la pesona que percibió el resca , 
te. j 
El proceso ha durado varias se i 
manas, 
A las cuatro y veinte de la tarde 
el Jurado se encerró en la habitación . 
para estudiar la sentencia habiendo 
terminado a las tres y media de la 
madrugada, 
READMISION D E FUNCIÓ-
: N A R I O S E N EL S A R R E : 
Sarrebruck.^- E l comisario del 
Reich para el regreso del territorio 
del Sarre a Alemania ha comunica 
do que los funcionarios alemanes de 
las administraciones de las minas 
dominicales del Sarre y todos los 
demás funcionarios que han sido 
despedidos por hechos políticos, se 
rán readmitidos y confirmados en 
sus puestos respectivos por la nueva 
administración alemana de dichas 
minas. 
E X P O S I C I O N A U -
: TOMOVILISTA i 
Consejo de guerra contra dos je-
fes de la Benemérita en Oviedo 
Uno de ellos es condenado a cadena perpètua 
y otro a cuatro años 
En Zaragoza es hallado muerto a tiros un matrimonio 
Los cónyuges habían tramitado demanda 
de divorcio 
Zaragoza, —En su domicilio han 
sido encontrados muertos a tiros 
Juan Martin y su esposa Dolores 
Ruiz. 
El matrimonio tenía entablada 
demanda de divorcio, 
SENTENCIAS C O N -
: D E N A T O R I A S ; 
Oviedo,—El Consejo de guerra 
que vló la causa instruida contra el 
coronel de la Guardia civil don Juan 
Carmona y contra el teniente coro-
nel don Juan Moreno, ha dictado 
sentencia condenando al primero a 
cadena perpètua y al segundo a cua 
tro años de prisión. 
T R A G E D I A E N U N 
Ber l ín , -De la Agencia D, N , B , : 
Con motivo de la inauguración de 
la exposición de automóviles que se 
celebrará mañana, el secretario del 
Estado señor Funk ha expuesto an 
te los periodistas la importancia del 
certamen, añadiendo que la prime 
ra autopista se inaugurará este año. 
El director de la Asociación de la 
Industria del Automóvil, s e ñ o r 
Scholz, ha anunciado que la exposi 
ción no contendrá inventos sensació 
nales pero sí el trabajo minucioso 
ejecutado durante el año pasado y 
que representa un considerable pro 
greso técnico. 
Terminó diciendo que se ha salí 
do en la construcción de automóvi 
les del período revolucionario para 
entrar en un período evolutivo. 
: P A S O A NIVEL : 
Santander.—Uu camión que con 
ducía leche fué arrollado hoy en el 
paso a nivel de Renedo por un tren 
mercancías. 
Resultaron muertos el conductor 
del camión y el ayudante de aquel, 
EL T R I B U N A L D E C A S A C I O N 
Barcelona.-El fiscal del Tribunal 
de Casación, don Fernando Gonzá-
lez Prieto, ha regresado de Madrid, 
Ha manifesiado, respecto de se 
viaje, que no es cierto que estuviera 
relacionado con el asunto del Tribu1 
nal de Casación de Cataluña, 
Este viaje estaba preparado con 
anterioridad para asuntos partícula 
res y únicamente lo retrasó para 
estar en Barcelona cuando llegara 
el señor Aizpún, 
Por lo demás, subsistiendo el Es 
tntuto, debe subsistir el Tribunal 
de Casación, 
Se le preguntó si se mermarán las 
facultades de este Tribunal, y con-
testó negativamente: 
- N o puede tener menos de las 
que tiene—dijo —. Sólo puede fallar 
sin imponer ninguna clase de casti 
gos. 
EL M O N O P O L I O DE L A FA-
: B R I C A C I O N DE A R M A S j 
San Sebastián.—En Eibar se ha 
celebrado una asamblea de Ayunta 
mientos de la zona armera afectada 
por el proyecto de ley de monopolio 
de fabricación de armas, acordán 
dose nombrar una comisión com 
puesta de los alcaldes de Eibar, Er 
ma y Plasència, para tratar en Ma 
drid de este asunto con el Gobierno 
D E T E N C I O N 
Vilajuïga, el 6 de Octubre. facíHtó a 
los rebeldes un camión para llevar 
hombres armados a Figueras. 
El fiscal retiró la acusación, por 
ser la prueba favorable al acusado. 
T R A B A J O P A R A V I Z C A Y A 
dietas sean solamente cobrables por 
el diputado personalmente. 
Se aceptó la proposión del señor 
Reverter con una leve modificación 
DE A G R I C U L T U R A 
Madrid - L a Comisión de Agri 
cultura ha dictaminado hoy el pro ^Oénc^p^e^Tm^. yecto de Ley de - ^ ¡ - d o n e s al 
En su virtud se acordó que la sus ministro de A|r icul tu a para norma 
Pas ión del pago de dietas, previa ^ el mercado triguero. 
Proposición individualizada, a aque En el dictamen se establece la 
"o* diputados que huyendo d é l a o b l ^ f ^ d d Estado de sumimstr^r 
a<*ión déla justicia se dedican en a las Juntas provinciales 50.000.000 
el extranjero a difamar a España. para la adquisición de trigos. 
' i 
Barcelona, —Ha s i d o detenido 
un extranjero llamado Schotz, que 
se dedicaba a meter armas en Espa 
ña para venderlos a los atracado-
res, 
EPIDEMIA D E S A R A M P I O N 
Albacete,—Se ha declarado una 
epidemia de sarampión en Paterna. 
Por dicho motivo ha habido ne 
cesidad de cerrar las escuelas, 
A B S O L U C I O N E S 
Barcelona,— Ha sido absuelto el 
empleado del Ayuntamiento de Sa-
badell Francisco Puix Buxón, acu 
sado de rebelión. Las pruebas le 
futron favorables. 
En otro Consejo de guerra, el fis-
cal retiró la acusación contra Enri-
que Pla Font, que siendo alcalde de 
Bilbao,—Esta mañana el alcelde 
sostuvo una conferencia telefónica 
con el ministro de Obras públicas, 
de la que facilitó la siguiente refe-
rencia. 
En la conversación que por teléfo 
no acabo de teder con el ministro 
de Obras públicas, me ha dicho el 
señor Cid que, tan pronto como re-
gresó de su viaje a Granada, invir-
tió toda la tarde y^la mañana de 
hoy en el estudio de la cuestión que 
afecta a la construcción de 52 loco-
motoras para diversas Compañías 
ferroviarias, proyecto aprobado por 
el Consejo Superior Ferroviario. 
Se ha tratado—añadió el ministro 
—de obligar a los constructores a 
que auepten como precio base los 
mismos tipos por kilo que se asigna 
ron en el concurso llevado a cabo 
en la época en 'que el señor Prieto 
desempeñaba la cartera de Obras 
públicas, pero como "aquellos pre-
cios fueron perjudiciales para los 
constructores, éstos han expuesto 
razonamientos que demuestran la 
ilmposibilidad de aceptar los precios 
anteriores, yMe -momento se estu-
dia la forma de resolver esta cues-
tión de precio por kilo en el sentido 
de que no se lesionen los Intereses 
de los fabrlcantas. 
Por consiguiente, el ministro esta 
dia una fórmula que, concillando 
los intereses del Estado, de las Com 
pañías ferroviarias y de los construc 
tores, resuelva esta incidencia en el 
más breve plazo. 
Respecto a la fabricación de carri-
les ha dicho el ministro que, en 
cuanto a pedidos procedentes del 
Estado, se ha conseguido un pedido 
de relativa importancia para la reno 
vación, y que respecto a la Instala 
ción de carriles en líneas de nueva 
creación, espera el señor Cid obte-
ner la cantidad necesaria. 
La mañana de hoy la ha dedicado 
el ministro a estos asuntos, quien 
me añade, además, que tan pronto 
como queden resueltas las diferen-
cias que existen y sean acoplados 
los créditos necesarios, me lo comu 
nicará, poniendo en la pronta reso-
lución todo su interés,» 
De la conferencia con el señor 
Cid—termina diciendo el alcalde— 
he sacado la impresión de que el mi 
nistro eetá perfectamente compene 
trado con los problemas que afee 
tan a la industria vizcaina, pues es 
ta mañana ha tenido una entrevista 
con el gerente de los Altos Hornos 
quien le habrá informado, segura 
mente, de la situación que se plan 
tea a esta factoría de no surgir en 
cargos de material con toda rapi-
dez, 
P O R TENENCIA ILICITA DE 
: A R M A S Y E X P L O S I V O S ; 
Bilbao. - Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto una causa contra 
Ernesto Pérez, al cual durante los 
sucesos revolucionarios le hizo ex-
plosión una bomba, resultando gra 
vemente herido. 
En t i lugar de la explosión fceron 
halladí s 124 pistolas y 100 bombas. 
Ha sido condenado a siete años 
de prisión por tenencia ilícita de ar 
mas y explosivos. 
B L T I E M P O 
Mixtea át tytr 
Hiatea 
Fies!*» ateo«Mrlc« 
g E f f i £ 9 t e ^ M *Ítl¿a¿Tda'-
tícaatro hora», 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes (capital) . " 2'50 
Trimestre (fuera) 7*50 
Semestre (Id.) 14,50 ¡ 
Año (id.) 29'50 » 
NUMERO S U E L T O 10 CENTIMOS 
Crónica económica semanal ¡Un cachifo de viña! 
Problema ferroviario Esta 
Y llegó la crisis. rla caída de la rio puede y debe ser más rápido que 
Dictadura y la Monarquía y vino la el automóvil. ¿Por qué carretera pue 
República. A las compañías de ferro de hacerse con autocares una media 
carriles les cayó encima, además de comercial de 150 k^ns. por hora co-
todo esto, la competencia ?de los mo hace, por ejemplo, el «Flugen-
transportes por carretera, bastante der-Hambruger». o el «Pacific», o 
llberalmente-inspeccionados e Ínter sencillamente de 90 kms. por hora 
venidos por el Estado. como el «Cote d'Anger»? ¿Qué ra-
T O'ü * i Í t i zón técnica hay para que en nues-Las compañías ferroviarias han te ' ,_, - J ^ , , . M of.no tras princ pales líneas, que atravie-nido, en estos últimos cuatro años. ,7 p ^ . j ^ ^ ' . ^ . ^ i ^ ^ ^ ^ f ^ san llanuras enormes, que tienen un que enfrentarse, más violentamente , . . , . 1 J « i„» ^ 
- » ^^„'«r.e.-«irtr.Q ancho de vía superior al de las ex-que nunca, con sus dos enemigos K ^ , : , . ^ ^ j . . 1 1 1 rt,^o«^0 tranjeras. no puedan conseguirse es tradicionales: el personal organiza ' 1 11 ^ „ 0 " . _ ^ i0fQ,v o « n r ^ r , - tas o parecidas velocidades? do en sindicatos marxistas o anarco- j „ A . 
. ,t ^ , . Atri^aa T i n a ! En cuanto al problema de las esta sindicalistas y los automóviles. Uos l ¿ ~ A ~ * t ^ i» , fnri-
i clones, que se modernicen las tari ' 
frioleras. ^ fas. que se construyan wagones-ca-
Deíemos el primero y p f l f i ^ à l | p l t ò i m é S ( , G O n ^ g ó ruedasintfet-
problema. el cual.Micho sea de Pa1 cambiabieS, como hacen en Inglate-
mpa campesina 
so, dista bastante de resolverse, y 
veamos las repercusiones a que ha 
dado lugar el segundo. 
Contestemos en primer término a 
la siguiente pregunta: ¿Por qué el 
público prefiere el transporte mecá-
nico por carretera al ferroviario? En 
primer lugar, porque es más rápido; 
en segundo lugar, porque es más 
flexible y se hace de almacén a alma 
cén o en todo caso de ciudad a ciu-
dad y no de arrabal de ciudad a arra 
bal de ciudad. 
Creemos que la solución a estos 
tres problemas está, sencillamente, 
en el espíritu de empresa de k s com 
pañías, sobre todo ahora que pare 
ce que va a concedérseles autoriza 
ción para una nueva emisión de obli 
gaciones a plazo superior al de re-
versión. Pero es que, a las compa 
filas ferroviarias les sucede algo de 
lo que a ciertas personas de edad: 
que viven de sus recuerdos, de año-
ranzas de tiempos mejores, parecen 
resignadas con su suerte y que casi 
prefieren la incautación del Estado, 
a tenerse que molestar nuevamente, 
a tener que moverse, que crear un 
nuevo negocio, porque desde luego, 
el negocio de concesión de ferroca-
rriles está muerto y enterrado tal 
como se concibió en 1855. 
Figúrense las compañías ferrovia 
rias que el negocio empieza ahora, 
que son nuevamente concesionarias 
del servicio público. Piensen más en • 
el porvenir. E l transporte ferrovia 
rra, que se organicen los servicios 
defactajey camionaje como cosas 
inherentes al ferrocarril y no como 
una especie de apéndice molesto y 
casi no necesario, que el ferrocarril 
vaya a buscar a la población y no 
que ésta tenga que buscarle a él, a 
ver «si hace el f^vor de admitirla». 
En la Bolsa no se pierden las espe 
ranzas; los valores ferroviarios se co 
tizan alto, creen que las compañías 
saldrán de su marasmo fatalista y se 
pondrán a trabajar a estilo «Wanll 
Street». Eso creemos también nos-
otrós. Por lo menos el momento no 
puede ser más oportuno. 
En la Bolsa de Madrid, esta bue-
na posición de loa valores ferrovia-
rios ha contagiado a la casi totali-
dad. Explosivos son los más disiden 
tes, parece que tienen muchas du-
das muchos «complejos» freudia-
nos. 
P . T. 
Madrid, Febrero de 1935. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
Tripas y especias para embutidos 
asimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
C O N 
Conocía que Rayón quería decir-
me algo. Acostumbrado a tratar con 
los campesinos, sé ya que. cuando 
se tornan locuaces, es que dan ro-
deos al propósito de expresar con-
cretamente lo que desean. 
Yo, sin embargo, callaba reparan-
do en aquella indumentaria que ha-
cía aparecer a Rayón como hombre 
distinto del que yo siempre había 
conocido. Porque no traía su vara 
alta de hurgador de conejos, ni se 
rodeaba de los dos podencos que 
habitualmente le acompañaban; sí 
no que erguía al hombro el azadón, 
recién calzado en la fragua, y a las 
alpargatas de trotamundos habían 
sustituido las botas de cuero de ca-
vador. 
i Él me hablaba del buen tempero 
que corría para las labores. Me seña 
laba las cañadas que íbamos atrave-
sando, blanquecinas con el cristal 
que había endurecido la escarcha, 
y daba con el pie en las puntas de 
las hierbas amoratadas por la escal-
dadura cur íente de los hielos. 
i Se espantaron unos pájaros aga-
chapados en los socuellos que ha-
cían los espinos añojos y rayaron el 
azul del día —un azul cuajado en un 
inmenso carámbano de terciopelo — 
en dirección a los pagos, y entonces 
fué cuando Rayón me expuso clara-
i mente su pensamiento: 
—¿No sabe usted que he mercao 
el cacho de viña de Pepe, el de la 
tía Cesárea? 
Yo, en verdad, no sabía, al pronto 
qué viña fuese aquélla, y él casi se 
molestó. 
Comprendí que interpretaba co-
• mo una faita de cortesía que yo ig-
norase: primero, que había compra-
do una viña; y después, que no su-
piera que era la de Pepe, el de la 
tía Cesárea. Como si la importancia 
que quería ahora adquirir Rayón de 
lante de mí la sintiese disminuida 
por mi indiferencia, o se desconcer-
• tara esta ilusión que pone siempre 
' el campesino en considerarse como 
i centro del Universo, al ver que yo 
I caía fuera del radio de su atracción. 
I Entonces me explicó minuciosa • 
i mente: 
I —Sí, hombre: tiene usted que co-
nocerla. Es la que está al lao de la 
[ del «Vinculero» y viene a acabar a 
, la linde maestra que da al Molar. 
Tiene usted que verla cualisquier 
día, pa que me diga qué le paece 
aquello. 
* * * 
Ayer mismo fui a verla. Tomé el 
caminillo que hace la linde maestra 
a la vera del Molar, sacudiendo, al 
andar, las hierbas invernizas que 
pronto han de coronarse de flores. 
Casi sorprendí a Rayón en una esce 
na de esas que llenan los fondos de 
los tapices. Porque formaba grupo 
con su mujer y su hijo, y los tres 
comían con delectación el clásico 
gazpacho de invierno: el caldo ence 
tado con el sabor del ajo y agujerea 
do con los goterones del aceite, que 
parecían ojos de perdiz y salpicado 
todo ello con sopones de pan rubio 
y picadillo de cebolla en rama. Po-
bre condumio, en verdad, pero pare 
cía apetitoso, porque lo yantaban 
en paz con un gusto de campo y de 
compañía que era la sazón y el con 
dimento que daban a aquellas cosas 
humildes la categoría de manjares. 
Ofrecí luego un cigarro y la mujer 
de Rayón rehusó por él con una 
sonrisa que trascendía a satisfac-
ción. 
—¿Sabe usted? Ya no juma... 
- C i e r t o - a p o y ó R a y ó n - , i Y con 
lo que me gustaba a mí antes, que 
no podía salir a la puerta sin la cajl-
llal Pero es lo que se dice: seis pe 
rra» hoy y seis mañana hacen al mes 
cerca de dos duros, que luego vie-
nen bien para pagar la viña. Porque 
la hemos comprao a plazos, pa des 
quitar tóo lo que podamos por me-
ses, y así se va saliendo del apuro. 
Hay que preocuparse ya algo del 
muchacho —añadió como para dar 
a sus privaciones un sentido más 
voluntarioso. 
—¿Ni vais a cazar tampoco?-me 
atreví a preguntar. 
La mujer volvió a responderme 
por él: 
— No. tampoco. Era estar aspeao 
tóos los días; aquí juyo de un guar-
da, allá me topo con un pastor y 
siempre temeroso de la Guardia ci-
vil; pa esquinar un trabajo con más 
trabajo, no interesa; no crea que el 
oficio de cazaor es cosa de jara ga-
nes. 
Suspiró la mujer y conocí que Ra 
yón se ave;g)nzaba de sus recuer-
dos. Porque, como si quisiera dis-
traerlos, me estimuló enseguida, 
cortando la palabra a la mujer, oara 
que viera lo que había sembrado en 
el «cachillo de vega». 
—Mié usté: aquí un jorco de ajos. 
Y ahí el puñao de jabas y el canteri-
11o de lechugas pa que cuando ven-
gan conmigo en la primavera la mu-
jer y el muchacho, podamos hacer 
una ensalá. Es buena tierra ¿verdá 
usté? Pos aquí tengo que sanear y 
plantar unos ciruelos. Y más allà 
una jíg iera pa que dé sombra. Esto 
estaba perdió, porque como la tía 
Cesárea se fué del pueblo, siempre 
anduvo esto en manos extrañas que 
no se ocuparon más que de esquil-
mar el terreno sin mejorar ni replan 
tar mirando al porvenir. Le digo a 
usté que a la mano del amo no llega 
ná y que tierra atendía, la tierra 
propia. Ya habrá que sentar un poco 
los cascos y dejarse de aventuras, 
pa que no digan, porque es ya como 
si uno hubiá adquirió el compromi-
so de conservar esto pa el mucha-
cho y hacer a la misma tierra testigo 
de que pué uno llevarlo con honra-
dez... Y que yo no sé qué pasa, pero 
paece que le habla a uno esta tierra 
dende que es raía, y le da a uno más 
ánimos y más seguridá pa vivir, co-
mo si ella también le guardara a uno 
las espaldas. Con este cacho de viña, 
le digo a usté que me siento ahora 
más hombre. 
Me miró Rayón y yo comprendí 
que hablaba con una íntima sinceri-
dad. He aquí un hombre que había 
regenerado la posesión de un peda-
cito de tierra, porque ya le había 
vinculado a hondos afectos y a un 
interés noble y a un estímulo sano 
para la vida. La tierra era ya su pro-
pio corazón, sintiendo y pensando 
en idealidad. Yo sabía ya que por 
conservar esta viña, que era hasta 
un orgullo de hombría. Rayón no 
volvería a hurtar conejos en los co-
tos ni a malear como un vagábun 
do por los cortijos cogiendo la vuel 
ta a los guardas y a las parejas de 
la Guardia civil. Y que no se le lle-
naría más el corazón de odio para 
la ley, el orden y el derecho, porque 
él ya consagraba los suyos de que 
le respetaran aquellas lechugas que 
había sembrado y que pensaba sa-
borear en un día primaveraljal amor 
y compañía de la esposa y el hijo. 
No sé cómo felicité a Rayón, pero 
él me lo agradeció apretándome fuer 
temente las manos... 
• mi m 
Cuando vi en los escaparates de 
las librerías la obra literaria «Cien-
cia y Humor», de don Eduardo Ro-
bles Pérez, esta visión me produjo 
cierta pena, pues creí que el amono 
escritor caía en el vulgar afái de to-
dos los colaboradores de periódicos: 
publicar libros, sea como fuere. 
Y para ese fin, nada más sabia-
mente fácil que coleccionar los artí-
culos publicados y engañar al lector 
con cosas de simple valor circuns-
tancial, sin consistencia alguna, sim 
plemente periodísticas, tal vez coa 
la ingènua sospecha del mayor valor 
literario al agruparlas en forma de 
libro y cambiarlos de forma tipográ-
fica. 
Pero me equivoqué, lo confieso 
de una manera inefable; lo mismo 
me sucedió luego con el autor, al 
querer bosquejar su retrato físico a 
través de sus sabrosas páginas. 
Abrí el libro, corté las hojas y mis 
ojos saltaron al trapecio de la letra 
impresa con ese gesto cansado del 
atleta que se aburre de repetir todos 
los días el mismo juego en el circo 
literario. ¡Siempre los mismos nú-
meros, las mismas pantomimas e 
iguales remedos de los Pompoff y 
Tedy de la literatura! Afán de exhi-
biocinismo. en suma. 
Pero pronto rae di cuenta, com-
placido, que el libro de Robles Pé 
rez, «Ciencia y Humor», era algo 
completamente distinto a todo lo 
que suele caer en el mundo de las 
letras. ¿Mejor? ¿Peor? Diferente. 
Y enseguida, contagiado de ese 
humorismo culto y sano que se des-
prende de su lectura, concreté mis 
análisis en la siguiente fórmula: 
«Ciencia, más humor, igual Robles 
Pérez». 
«Ciencia y Humor» es un libro de 
divulgación científica, con ribetes 
regocijantes y amenos que nos ha-
cen deliciosa su lectura. El autor no 
se propuso divulgar nada, sino plas-
mar literariamente en forma de cró-
nicas los comentr ríos festivos que 
un descubrimiento, un invento o un 
hecho científicos le sugerían. De ahí 
el jugo vital de sus páginas, que tie-
nen aroma personal y frescor de co-
sa nueva. «Ciencia y Humor» revela 
en su autor un alma ingènua y no-
ble, sencilla y culta, espontánea en 
el decir y en el pensar, que se ha sal 
vado milagrosamente de la química 
literaria de nuestros días. Y esto es 
decir bastante en favor de un litera-
to, en una hora en que todos vesti-
mos el estilizado figurín de vanguar 
dia. que casi siempre confeccionan 
los «sonobs» literarios de Lond 
París. reSo 
«Ciencia y Humor» es un ¡JL 
que no defrauda ni enloquece al/0 
tor. Sus páginas nos deleitan y p 
do el. goce del momento emoción8* 
recordamos una porción de hech 
científicos que vienen a engrosará 
caudal de nuestra cultura, los cua' 
de otra forma no hubiéramos aslm? 
lado jamás. En su autor hay ua f|n 
humorista de calidad, que posee! 
rara virtud de hacer ameno, lo 
do. y la ciencia, popular. 
Yo me imaginaba a don Eduardo 
Robles Pérez, a través de su libro 
como un hombre rasurado, risueño' 
peinado a raya y con unas enormes 
gafas de carey, prontas a inclinarse 
sobre los manuales de recientes in-
vestigaciones científicas. Por eso. el 
día que vi su retrato asomado a laS 
ventanas de los periódicos, mostráh 
donos un hombre serio, calvo muy 
prematuramente, con un enorme bl-
gotazo y sin lentes, y que además 
era comandante del Ejército, sufrí el 
mayor fracaso intuitivo de que guar-
do memoria. 
Más tarde le conocí personalmen-
te en la Redacción de «Prensa Aso-
ciada», viendo que en su parte mo-
ral y psicológica era tal como yo me 
lo había imaginado: un hombre de 
gran cultura y sensibilidad, modes-
to, afable y alegre, a pesar de su bi-
gote y de su profesión militar! un 
perfecto caballero español y ua hu-
morista fino del que cabe esperar 
nuevos libros y cada vez mejores, 
«Ciencia y Humor» está acertada-
mente ilustrado por un hijo del au-
tor, el notable dibujante «Robles», 
José Sanz y Díaz 
«.si¡ 
m 11 ím 
l i 
PIQUER. 20-2. 
Editorial A C C I O N - Teruel 
* * * 
Luego, de vuelta por aquella linde 
maestra, llena de hierbas que olían 
ya a húmedos relentes d é l a tarde, 
me sentía atribulado por una congo 
ja que yo mismo no sabía descifrar. 
A!g ) rezagados de mi venían unos 
campesinos con la hazada al hom-
bro de cavar «en lo ajeno». Lo ínter 
preté así porque discutían las horas 
de trabajo y la remuneración del jor 
nal Frases entrecortadas de descon 
tentó, quejas, animosidades, teorías 
que. en último término venían a pa-
rar en un anhelo rebelde y desespe-
rado. 
Y al verlos tan tristes, tan lejos de 
la paz, porque nadie se había acer-
cado todavía a descubrirles la posi-
bilidad de un dulce sentido interior 
exclamé recordando a Rayón como 
si tuviera relación una cosa con 
otra... * 
- S e ñ o r , iqulén diera a estos hom 
bres un cachito de viña!,, 
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